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Law Conference Banquet 
Friday, September 16, 1988 
Alumni Hall 
JU Memorial Union, 7:30 p.m. 
Program 
Presiding Officer ........................... Robert P. Kassing 
President, Law Alumni 
Association 1987-88 
Dinner 
Welcome and Introductions .................. Robert P. Kassing 
Remarks ................................... Bryant G. Garth 
Dean 
JU School of Law 
Music ..................................... Barber Shop Quartet 
The Legalese 
Induction into the Academy 
of Law Alumni Fellows ...................... Bryant G. Garth 
Robert P. Kassing 
Recognition of the Class of 1938 ............. Bryant G. Garth 
Business Meeting ........................... Robert P. Kassing 
Adjournment. .............................. Clyde D. Compton 
President, Law Alumni 
Association 1988-89 
A  M e s s a g e  f r o m  t h e  D e a n  
T h e  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  o f  o u r  g r a d -
u a t e s  p r o v i d e s  o n e  o f  t h e  v e r y  b e s t  
m e a s u r e s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  L a w  
S c h o o l .  C o n c r e t e  a c h i e v e m e n t s  p r o -
v i d e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  L a w  S c h o o l  
h e l p e d  t o  p r o v i d e  t h e  t o o l s  n e c e s s a r y  
t o  a d a p t  a n d  t h r i v e  i n  a  d r a m a t i c a l l y  
c h a n g i n g  l e g a l  w o r l d .  O n e  g o o d  r e a -
s o n  f o r  h o n o r i n g  t h e s e  o u t s t a n d i n g  
g r a d u a t e s  b y  i n d u c t i n g  t h e m  i n t o  t h e  
A c a d e m y  o f  L a w  A l u m n i  F e l l o w s  i s  
s i m p l y  t o  c e l e b r a t e  o u r  i n s t i t u t i o n a l  
s u c c e s s e s .  E v e r y  g o o d  i n s t i t u t i o n  m u s t  
h a v e  a  s t r o n g  t r a d i t i o n  a n d  s e n s e  o f  
h i s t o r y .  
A n o t h e r  r e a s o n  i s  t o  p r o c l a i m  t o  t h e  
l e g a l  c o m m u n i t y  a n d  t h e  p u b l i c  g e n -
e r a l l y  t h a t  t h e  r e c o r d  o f  o u r  g r a d u a t e s  
i s  a n  e s p e c i a l l y  d i s t i n g u i s h e d  o n e .  W e  
m a k e  n o  a p o l o g i e s  f o r  o u r  d e s i r e  t o  
h a v e  o t h e r s  r e c o g n i z e  t h a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y  h a s  g e n e r a t e d  s o m e  o f  t h e  
m o s t  o u t s t a n d i n g  m e m b e r s  o f  t h e  
l e g a l  p r o f e s s i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
C e r t a i n l y  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e s e  
g r a d u a t e s  a l r e a d y  h a v e  b r o u g h t  c o n s i d -
e r a b l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  L a w  S c h o o l .  
L a w y e r s  a l w a y s  s e e m  t o  k n o w  w h e r e  
t h e i r  l e a d e r s  r e c e i v e d  t h e i r  p r o f e s -
s i o n a l  e d u c a t i o n .  T h e  A c a d e m y  o f  L a w  
A l u m n i  F e l l o w s  a l l o w s  u s  t o  h i g h l i g h t  
t h e s e  a c h i e v e m e n t s  a n d  t o  m a k e  s u r e  
t h a t  t h e y  a r e  n o t  f o r g o t t e n .  
T h e  A c a d e m y  s e r v e s  m o s t  o f  a l l  f o r  
i n s p i r a t i o n  t o  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  
o f  t h e  L a w  S c h o o l .  I t  r e m i n d s  u s  t h a t  
o u r  g r a d u a t e s  c a n  r e a c h  f o r  t h e  h i g h -
e s t  p o s i t i o n s  i n  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n .  
A n d  i t  h e l p s  u s  a l l  d e f i n e  w h a t  w e  
m e a n  b y  t h e  h i g h e s t  p o s i t i o n s  i n  t h e  
p r o f e s s i o n .  I d e a l s  o f  p r o f e s s i o n a l i s m  
h a v e  b e e n  q u e s t i o n e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  
T h e  p r e s s u r e s  o f  i n c r e a s e d  c o m p e t i -
t i o n  i n  t h e  l e g a l  w o r l d  h a v e  c r e a t e d  
n e w  c h a l l e n g e s  t o  t h e  i m a g e  o f  a  l a w -
y e r  a s  a  g o o d  c i t i z e n  a n d  l e a d i n g  c o n -
t r i b u t o r  t o  p u b l i c  l i f e .  T h e  i n d i v i d u a l s  
i n d u c t e d  i n t o  t h e  A c a d e m y  p r o v i d e  
v i v i d  r e m i n d e r s  t h a t  w e  m o s t  v a l u e  
t h o s e  i n  t h e  p r o f e s s i o n  w h o  h a v e  
e m p h a s i z e d  s o m e  o f  t h e  v e r y  b e s t  p r o -
f e s s i o n a l  i d e a l s  i n  p r a c t i c e  a n d  s e r v i c e  
i n  t h e i r  c a r e e r s  a n d  l i v e s .  
T h o s e  w h o  r e c e i v e  t h i s  h o n o r  t o n i g h t  
w i l l  k n o w  t h a t  t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w  a n d  t h e  L a w  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n  a r e  e x t r e m e l y  p r o u d  o f  
t h e m  a n d  t h e i r  a c h i e v e m e n t s .  P o r t r a i t  
s t y l e  i n d i v i d u a l  p i c t u r e s  w i l l  b e  f r a m e d  
a n d  p l a c e d  o n  o u r  h o n o r s  w a l l  i n  t h e  
c l a s s r o o m  h a l l w a y  o f  t h e  L a w  S c h o o l  
f o r  a l l  t o  s e e .  T h e s e  p e r s o n s  e x e m p l i f y  
t h e  e x c e l l e n c e  f o r  w h i c h  w e  h o p e  a l l  o f  
o u r  s t u d e n t s  w i l l  s t r i v e .  
S i n c e r e l y ,  
~6.~ 
B r y a n t  G .  G a r t h  
•  
T h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w  
a n d  t h e  L a w  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  h o n o r  
t h e  f o l l o w i n g  g r a d u a t e s  i n  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e i r  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
p r o f e s s i o n  o f  l a w .  
C. BENJAMIN DUTTON 
The many facets of the remarkable 
career of C. Benjamin Dutton reflect 
his profound commitment to the law. 
The flame of this devotion was lit in 
his days as a student at Indiana Uni-
versity, where he received his bacca-
laureate with distinction in 1938 and 
the J.D. with high distinction in 1940. 
After graduation he taught business 
law at the l.U. School of Business. He 
worked briefly for duPont before join-
ing the Navy. Discharged as a Lt. 
Commander, he again turned to teach-
ing, this time for the l.U. School of 
Law. In 1947 he moved to Indianapolis 
to enter private practice. 
As a practitioner, Ben Dutton has 
been equally skilled in the courtroom 
and the boardroom. His firm, Dutton 
and Overman, has flourished and he 
and his partners have earned the con-
fidence of a wide clientele of both 
individuals and business entities. 
He responded to the respect given him 
by professional colleagues by expend-
ing his time and effort to extend the 
effectiveness of the organized bar. He 
became, in succession, president of the 
Indianapolis Lawyers Club and of the 
Indiana Bar Association. He has been a 
member of the Board of Governors of 
the American Bar Association and 
chairman of its section on General 
Practice. He has served continuously 
since 1970 as a member of the Com-
mission on Uniform State Laws. 
Ben Dutton, from his position on the 
Indiana Judicial Study Commission 
from 1965 to 1974, was the single 
most persuasive voice in overcoming 
the doubts of lawyers and legislators 
in the campaign to adopt the constitu-
tional amendment making merit the 
standard for selection and retention of 
the Supreme and Appellate Courts. 
He has twice been director of the 
American Judicature Society and 
served as a member of the American 
Bar Association Committee on Judicial 
Selection, Tenure and Compensation. 
As member and secretary of the Indi-
ana Civil Code Committee, he was at 
the center of the extensive recodifica-
tion of the Indiana civil code. 
Ben Dutton has been generous in his 
service to Indiana University and its 
School of Law. He has been president 
of the Alumni Association of both the 
University and the School of Law. 
Since 1971 he has been a member of 
the School of Law Board of Visitors 
and was its chairman in 1974-75. In 
1970 he was awarded the LLD, the 
university's highest honor. 
To Benjamin Dutton, distinguished 
lawyer, often acclaimed as dean of the 
Indiana Bar, the Indiana University 
School of Law and its Alumni Associa-
tion bestow their own highest honor. 
B E R N A R D  H A R R O L D  
B e r n a r d  H a r r o l d ,  n o w  s e n i o r  p a r t n e r  
o f  W i l d m a n ,  H a r r o l d ,  A l l e n  a n d  D i x o n  
h a d ,  a s  a  y o u n g  m a n ,  r e s o l v e d  t o  b e  a  
l a w y e r .  W i t h  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I I ,  
d u r i n g  w h i c h  h e  f o u g h t  w i t h  t h e  
A r m y  i n  E u r o p e ,  h e  w a s  e a g e r  t o  
p u r s u e  h i s  g o a l .  T i m e  f o r  u n d e r g r a d u -
a t e  a c t i v i t i e s  a n d  e l e c t i v e s  w a s  a  l u x -
u r y  h e  c o u l d  n o t  a f f o r d .  H e  h a d  f e w  
r e s o u r c e s  o t h e r  t h a n  t h e  G I  B i l l  a n d  
h i s  h e r i t a g e  f r o m  r u r a l  W e l l s  C o u n t y ,  
w h e r e  h e  h a d  a b s o r b e d  a l l  h e  c o u l d  
f r o m  C h e s t e r  C e n t e r ,  t h e  t o w n s h i p  
s c h o o l  f o r  a l l  g r a d e s  o n e  t h r o u g h  
t w e l v e .  T h a t ,  p l u s  a  k e e n  i n t e l l e c t  a n d  
G E D  c r e d i t s ,  e n a b l e d  h i m  t o  e n t e r  t h e  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w  a f t e r  
o n l y  t w o  y e a r s  a s  a n  u n d e r g r a d u a t e .  
I n  1 9 5 1 ,  w h e n  h e  w a s  a w a r d e d  h i s  
L L B ,  h e  h a d  b e e n  e l e c t e d  t o  b o t h  P h i  
B e t a  K a p p a  a n d  t h e  O r d e r  o f  t h e  C o i f  
a n d  h a d  s e r v e d  a s  n o t e  e d i t o r  o f  t h e  
I n d i a n a  L a w  J o u r n a l .  
W h i l e  i n  s c h o o l ,  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  P r o -
f e s s o r  R a l p h  F u c h s  a n d  h i s  o w n  s t u d -
i e s  s p a r k e d  a n  i n t e r e s t  i n  a n t i - t r u s t  
l a w .  H e  c a r r i e d  t h i s  s p e c i a l i z a t i o n  i n t o  
h i s  e a r l y  p r a c t i c e  a s  a n  a s s o c i a t e  a n d  
t h e n  p a r t n e r  i n  t h e  v e n e r a b l e  C h i c a g o  
f i r m  n o w  k n o w n  a s  K i r k l a n d  &  E l l i s .  
B e r n a r d  H a r r o l d ,  h o w e v e r ,  h a d  d i s -
c o v e r e d  h e  h a d  t h e  d e s i r e  a n d  t a l e n t  t o  
b e  a  t r i a l  l a w y e r .  H e  s o u g h t  o p p o r t u -
n i t i e s  t o  s h a r p e n  h i s  s k i l l s  i n  l i t i g a t i o n ,  
f i r s t  i n  c a s u a l t y  s u i t s ,  t h e n  i n  a  w i d e  
s p e c t r u m  o f  c o m p l e x  c o m m e r c i a l  
c a s e s .  
I n  1 9 6 7  h e  j o i n e d  a  h a n d f u l  o f  l i k e -
m i n d e d  y o u n g  l a w y e r s  t o  f o r m  t h e i r  
o w n  f i r m .  I t  w a s  t o  b e ,  t o  q u o t e  h i m ,  
" a  p l a c e  w h e r e  w e  c o u l d  e n j o y  t h e  
p r a c t i c e  o f  l a w . "  I n  t w o  d e c a d e s  s i x  
a t t o r n e y s  m u l t i p l i e d  t o  1 6 0  w i t h  
b r a n c h e s  i n  s u b u r b a n  C h i c a g o ,  
A t l a n t a ,  H o u s t o n ,  M e m p h i s ,  N e w  
Y o r k  a n d  L o n d o n .  
T o  h a v e  b e e n  a  f o u n d e r ,  l e a d e r  a n d  
m a n a g e r  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  i s  
r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  n a t i o n ' s  
p r e e m i n e n t  l a w  f i r m s  i n  s i z e ,  q u a l i t y  
a n d  v i t a l i t y  i s  a n  u n d e r s t a n d a b l e  
s o u r c e  o f  p r i d e  t o  B e r n a r d  H a r r o l d .  A  
h i g h e r  t e s t i m o n y  t o  h i s  s u c c e s s  i s  t h e  
a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  b r i g h t  y o u n g  
l i t i g a n t s  a n d  s p e c i a l i s t s  w h o  a r e  n o w  
h i s  p a r t n e r s  a n d  a s s o c i a t e s  t h a t  W i l d -
m a n ,  H a r r o l d ,  A l l e n  a n d  D i x o n  
r e m a i n s  a  p l a c e  w h e r e  i t  i s  f u n  t o  
p r a c t i c e  l a w .  
M r .  H a r r o l d  h a s  w r i t t e n  i n  h i s  f i e l d s  
o f  i n t e r e s t ,  h a s  s e r v e d  o n  s t a t e ,  l o c a l  
a n d  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n  c o m -
m i t t e e s  a s  w e l l  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
B a r  A s s o c i a t i o n ,  t h e  A m e r i c a n  C o l l e g e  
o f  T r i a l  L a w y e r s  a n d  t h e  S o c i e t y  o f  
T r i a l  L a w y e r s .  
T o  t h i s  s k i l l e d  t r i a l  l a w y e r  h a s  c o m e  
t h e  p r i d e  a n d  p r o f i t  o f  a n  i m p r e s s i v e  
a r r a y  o f  s a t i s f i e d  c l i e n t s .  T o  t h i s  
i n s p i r e d  m a n a g e r  a n d  l e a d e r  o f  a  
d y n a m i c  l a w  f i r m  h a s  c o m e  t h e  s a t i s -
f a c t i o n  o f  h a v i n g  f o u n d e d  a n d  n u r -
t u r e d  a  l a s t i n g  e n t i t y .  N o w ,  t o  B e r -
n a r d  H a r r o l d ,  t h e  S c h o o l  o f  L a w  a n d  
t h e  L a w  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a w a r d ,  
w i t h  p r i d e ,  t h e i r  h i g h e s t  h o n o r .  
ROBERT ANTHONY LUCAS 
Before he opened his first law office in 
1951, Robert Anthony Lucas was a 
young man already marked for suc-
cess. A native of Gary, Indiana, he 
excelled as a student in both high 
school and college. During his 
activities-oriented undergraduate 
years at Indiana University, he dem-
onstrated the leadership, ethics and 
prodigious work habits which are still 
today a part of the character of this 
genial, urbane gentleman. 
After earning election to Beta Gamma 
Sigma and a baccalaureate with high 
distinction, he entered military ser-
vice. He was discharged an army cap-
tain in time to enter Indiana Univer-
sity School of Law in 1946. He served 
as associate editor of the Law Jour-
nal, earned the Order of Coif, and 
was awarded the J.D. with distinction. 
He began his career as a law clerk to 
Judge H. Nathian Swain of the Sev-
enth Circuit Court of Appeals. At the 
end of his clerkship all roads were 
open to him. He chose to return to 
Gary, where he opened his office as a 
sole practitioner. He elected to special-
ize in probate law and estate planning. 
His mastery of his field, his charm and 
his devotion to the interests of his 
clients enabled him to expand his prac-
tice. Today he is the senior partner in 
Lucas, Holcomb and Medrea, one of 
the most respected law firms in 
northern Indiana. 
The devotion to his community that 
dictated his early career choice has 
been absolute. He has utilized not only 
his energy and abilities but also his 
extensive contacts in government, 
university, business and charitable 
organizations to provide economic and 
cultural opportunities in northwestern 
Indiana. 
Bob Lucas has been a leader of the 
legal professions serving on the Board 
of Managers of the Indiana Bar Asso-
ciation and as a long time member of 
its committee on the Federal Judiciary. 
He has been a key participant as a 
member of the Probate Study Com-
mission in the remodeling of the Indi-
ana Probate Code to reflect modern 
needs. Since 1967, he has been a 
member of the Commission on Uni-
form State Laws. 
Indiana University and the School of 
Law have been beneficiaries of the 
staunch devotion of Bob Lucas. He has 
been president of the 1.U. Alumni 
Association and of the Law Alumni 
Association, a member and vice presi-
dent of the Board of Trustees of l.U., 
and serves the l.U. Foundation as a 
board member today. This extraordi-
nary ambassador for Indiana Univer-
sity has been recognized with the Dis-
tinguished Alumni Service Award. 
To this gentleman from Indiana, 
Robert A. Lucas, the School of Law 
and the Law Alumni Association, in 
recognition of his achievements, 
gratefully award their highest honor. 
t  
l  
'  
,  
J E A N N E  S~EL M I L L E R  
A l t h o u g h  h e r  u n d e r g r a d u a t e  r e c o r d  
h a d  e a r n e d  h e r  e l e c t i o n  t o  P h i  B e t a  
K a p p a ,  i t  r e q u i r x d  a  f i r m  r e s o l v e  f o r  
y o u n g  J e a n n e  S j t d e l  t o  t a k e  a  s e a t  i n  
t h e  f r e s h m a n  c l a s s r o o m s  i n  M a x w e l l  
H a l l ,  w h e r e  t h e  c h a i r s  a r o u n d  h e r  
w e r e  f i l l e d  b y  r e t u r n i n g  G l s .  S h e  
r e m a i n e d  u n d a u n t e d ,  g r a d u a t i n g  f i r s t  
i n  h e r  c l a s s  i n  1 9 4 8  a f t e r  s e r v i n g  a s  
a r t i c l e s  e d i t o r  o f  t h e  I n d i a n a  L a w  
J o u r n a l  a n d  h a v i n g  b e e n  e l e c t e d  t o  
t h e  O r d e r  o f  t h e  C o i f .  
A f t e r  m a r r i a g e  t o  a  l a w  s c h o o l  c l a s s -
m a t e ,  M i c k e y  M .  M i l l e r ,  s h e  s e t  o u t  t o  
b u i l d  a  g e n e r a l  c i v i l  p r a c t i c e  a m o n g  
t h e  f a r m e r s ,  b u s i n e s s m e n  a n d  n e i g h -
b o r s  i n  h e r  h o m e  c o m m u n i t y  o f  N e w  
H a v e n ,  I n d i a n a .  S h e  a n d  h e r  f a m i l y  
r e s o l v e d  t h e  c o n f l i c t s  o f  p r o f e s s i o n a l  
c a r e e r  a n d  d o m e s t i c  d e m a n d s .  T h e i r  
c h i l d r e n  h a v e  p a i d  t h e i r  p a r e n t s  t h e  
u l t i m a t e  c o m p l i m e n t - a l l  t h r e e  h a v e  
c h o s e n  t h e  l a w  a s  a  c a r e e r .  
J e a n n e  M i l l e r  h a s  b e e n  a  f o r c e  f o r  
c h a n g e  i n  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  i n  I n d i -
a n a .  A s  t h e  c u r r e n t  p r e s i d e n t  o f  t h e  
I n d i a n a  C o n t i n u i n g  L e g a l  E d u c a t i o n  
F o r u m  a n d  t h r o u g h  s e r v i c e  o v e r  a  
d e c a d e  o n  t h e  D i s c i p l i n a r y  C o m m i s -
s i o n  o n  t h e  I n d i a n a  S u p r e m e  C o u r t ,  
s h e  h a s  h e l p e d  r a i s e  t h e  s t a n d a r d s  o f  
p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e  a n d  t h e  c o n -
d u c t  o f  p r a c t i t i o n e r s .  
I n  h e r  h o m e  c o u n t y ,  s h e  a d v a n c e d  t h e  
i d e a  o f  a  u n i f i e d  c o u r t  s y s t e m ,  u s e d  
h e r  l a w y e r l y  s k i l l s  t o  d r a f t  t h e  A l l e n  
C o u n t y  S u p e r i o r  C o u r t  A c t ,  a n d  l o b -
b i e d  e f f e c t i v e l y  f o r  i t s  e n a c t m e n t .  S h e  
c h a i r e d  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  c o m m i t t e e s  
o n  j u d i c i a l  s e l e c t i o n  a n d  a d m i n i s t r a -
t i o n  o f  j u s t i c e ,  a n d  g a v e  i m p e t u s  t o  
t h e  m o v e m e n t  o f  c h a n g i n g  t h e  s e l e c -
t i o n  o f  j u d g e s  f r o m  p a r t i s a n  p o l i t i c s  t o  
s e l e c t i o n  b y  m e a s u r e d  c o m p e t e n c e  a n d  
r e t e n t i o n  t h r o u g h  m e r i t o r i o u s  s e r v i c e .  
R e c o g n i z i n g  h e r  o u t s t a n d i n g  a n d  
p r o v e n  s k i l l s  a t  g o v e r n a n c e ,  h e r  c o l -
l e a g u e s  s e l e c t e d  h e r  t o  b e c o m e  t h e  
f i r s t  w o m a n  p r e s i d e n t - e l e c t  o f  t h e  
I n d i a n a  B a r  A s s o c i a t i o n .  S h e  w i l l  
a s s u m e  t h e  p r e s i d i n g  o f f i c e  a t  t h e  
1 9 8 8  a n n u a l  c o n f e r e n c e .  
J e a n n e  M i l l e r  h a s  b e e n  v i g o r o u s  i n  h e r  
e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  h e r  h o m e  
a n d  s t a t e .  S h e  c h a i r e d  t h e  A l l e n  
C o u n t y  S c h o o l  R e o r g a n i z a t i o n  C o m -
m i t t e e  a n d  w a s  p r e s i d e n t  o f  h e r  o w n  
d i s t r i c t  s c h o o l  b o a r d .  T o  h e r  a l m a  
m a t e r  s h e  h a s  b e e n  g e n e r o u s  i n  g i v i n g  
h e l p  a n d  g u i d a n c e .  S h e  h a s  s e r v e d  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  a n d  h a s  b e e n  a  
d i r e c t o r  o f  t h e  I n d i a n a - P u r d u e  F o u n -
d a t i o n  a t  F t .  W a y n e  s i n c e  1 9 7 1 .  
J e a n n e  Sl\.~el M i l l e r  i s  a  p r e e m i n e n t  
r o l e  m o d J f  f o r  t h e  t h o u s a n d s  o f  
w o m e n  n o w  a s s u m i n g  l e a d e r s h i p  i n  
t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  a n d  f o r  a l l  g r a d u -
a t e s  o f  t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  S c h o o l  
o f  L a w .  I n  g r a t i t u d e  f o r  h e r  s e r v i c e  t o  
h e r  p r o f e s s i o n  a n d  h e r  a l m a  m a t e r  
t h e  S c h o o l  o f  L a w  a n d  t h e  L a w  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  w i t h  r e s p e c t  a n d  
a d m i r a t i o n  o f f e r  t h e i r  h i g h e s t  h o n o r .  
W E N D E L L  L E W I S  W I L L K I E  
O n l y  t h e  e l d e r s  o f  t h i s  g e n e r a t i o n  c a n  
p e r s o n a l l y  r e c a l l  t h e  p a s s i o n  a r o u s e d  
b y  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1 9 4 0 ,  
b u t  t h e  s t o r y  o f  W e n d e l l  L .  W i l l k i e  
e l e c t r i f i e s  u s  a f t e r  f i f t y  y e a r s .  H e  w a s  
i n v i s i b l e  i n  w i n t e r ,  o n l y  a  f a i n t  s t a r  i n  
s p r i n g ,  t h e n ,  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 4 0 ,  
h e  b e c a m e  a  b l a z i n g  c o m e t  e x p l o d i n g  
i n  t h e  R e p u b l i c a n  C o n v e n t i o n  a n d  f i r -
i n g  h i s  p a r t y  i n t o  a  f r e n z i e d  c a m p a i g n  
t h a t  c a m e  c l o s e  t o  v i c t o r y .  
T h e  W i l l k i e  s t o r y  c o n t i n u e d  a f t e r  e l e c -
t i o n  d e f e a t  w i t h  t h i s  t i t u l a r  p a r t y  
l e a d e r  a c c e p t i n g  t h e  w a r t i m e  l e a d e r s h i p  
o f  h i s  v i c t o r i o u s  o p p o n e n t ,  t h e n  s t r i v -
i n g  t o  u n i f y  t h e  h o m e f r o n t  a n d ,  f i n a l l y ,  
p r e s e n t i n g  t o  t h e  w a r r i n g  a l l i e s  t h e  
h a u n t i n g  d r e a m  o f  O n e  W o r l d .  
T h e  s t o r y  b e g a n  i n  1 8 9 2  w h e n  W e n -
d e l l  L .  W i l l k i e  o f  E l w o o d ,  I n d i a n a  w a s  
b o r n  i n t o  a n  e x c i t i n g  a n d  s t i m u l a t i n g  
f a m i l y .  H i s  p a r e n t s  p r a c t i c e d  l a w  
t o g e t h e r ,  h i s  g r a n d m o t h e r  w a s  a  p h y -
s i c i a n ,  a n  a u n t  w a s  a  p r e a c h e r .  Y o u n g  
W i l l k i e  j o i n e d  h i s  b r o t h e r s  a n d  a  s i s t e r  
a t  a  r o o m i n g  h o u s e  i n  B l o o m i n g t o n  
a n d  b e c a m e  k n o w n  a s  a  c a m p u s  r a d i c a l  
a n d  d i s p u t a t i o u s  s t u d e n t .  A f t e r  g r a d -
u a t i o n  a n d  a  s h o r t  s t i n t  a s  a  t e a c h e r  
a n d  r o u s t a b o u t ,  h e  r e t u r n e d  t o  I n d i -
a n a  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w ,  w a s  
g r a d u a t e d  i n  1 9 1 6  a n d  j o i n e d  h i s  
f a t h e r  i n  E l w o o d  t o  b e g i n  p r a c t i c e .  
A f t e r  a r m y  s e r v i c e ,  W i l l k i e  l e f t  
E l w o o d  f o r  a  p o s i t i o n  w i t h  F i r e s t o n e  
R u b b e r  C o m p a n y  a n d  t h e n  b e c a m e  a  
p a r t n e r  i n  a  l e a d i n g  l a w  f i r m  i n  A k r o n .  
B y  1 9 2 9  h e  h a d  g a i n e d  c r e d i t  f o r  h a v -
i n g  t r a n s f o r m e d  h i s  c l i e n t ,  O h i o  E d i -
s o n ,  i n t o  a  " r e f o r m e d  u t i l i t y . "  
W a l l  S t r e e t  b e c k o n e d  a n d  h e  b e c a m e  
g e n e r a l  c o u n s e l  f o r  C o m m o n w e a l t h  
a n d  S o u t h e r n ,  a  s p r a w l i n g  u t i l i t y  h o l d -
i n g  c o m p a n y .  T h e  d e p r e s s i o n  b r o u g h t  
n e a r  b a n k r u p t c y  t o  h i s  e m p l o y e r ,  b u t  
t o  W i l l k i e  i t  w a s  a  c a l l  t o  a s s u m e  i t s  
p r e s i d e n c y .  H e  t u r n e d  t h e  c o m p a n y  
t o  p r o f i t a b i l i t y ,  g a i n i n g  a  n a m e  a s  
a  r e s o u r c e f u l  m a n a g e r .  I n  h i s  
m o s t  n o t e d  s t r u g g l e  h e  w a s  p i t t e d  
a g a i n s t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  
t h e  T . V . A .  A  w a r  i t  w a s ,  a n d  W i l l k i e  
w o n .  H e  g o t  h i s  p r i c e  f o r  t h e  T e n n e s -
s e e  P o w e r  C o m p a n y  a n d  b e c a m e  a  
f a v o r i t e  o f  e x e c u t i v e s  d r a w n  i n t o  c o n -
f l i c t  w i t h  t h e  N e w  D e a l .  
H e  f o u n d e d  t h e  s t i l l  e m i n e n t  l a w  f i r m  
o f  W i l l k i e ,  F a r r  a n d  G a l l a g h e r  a n d ,  i n  
p e r i o d i c a l s  a n d  f r o m  t h e  p o d i u m ,  
b e c a m e  t h e  s p o k e s m a n  f o r  t h e  
e m b a t t l e d  b u s i n e s s m a n .  I n  t h i s  w a y  h e  
w a s  d r a w n  i n e x o r a b l y  t o  h i s  r e n d e z -
v o u s  w i t h  t h e  n a t i o n ' s  d e s t i n y  i n  1 9 4 0 .  
W e n d e l l  W i l l k i e  d i e d  i n  1 9 4 4  a t  t h e  
h e i g h t  o f  h i s  p o w e r s .  H e  l e f t  h i s  f a m i l y  
h i s  H o o s i e r  h e r i t a g e .  H e  l e f t  a  n a t i o n  
b e m u s e d  b y  h i s  d a z z l i n g  c a r e e r .  H e  l e f t  
g u i d a n c e  i n  t h e  c o n t i n u i n g  d u e l  b e -
t w e e n  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  a n d  p u b l i c  
w e l f a r e .  H e  l e f t  a  d r e a m  o f  a  w o r l d  
w h e r e  n a t i o n s  s u b m e r g e  t h e i r  p a r o c h i a l  
p a s s i o n s  f o r  p e a c e  a n d  c o o p e r a t i o n .  
A n d  W e n d e l l  L .  W i l l k i e  l e f t  a n  a l m a  
m a t e r ,  t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  S c h o o l  
o f  L a w ,  p r o u d  t h a t  i t  h a d  s e a s o n e d  a  
g i a n t  a m o n g  m e n .  T h a t  p r i d e  i s  n o w  
m a n i f e s t e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  L a w  a n d  
t h e  L a w  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a s  t h e y  
s a l u t e  t h e  l i f e  a n d  m e m o r y  o f  t h i s  
c o l o r f u l  a l u m n u s .  
S c h o o l  o f  L a w  
S c h o o l  o f  L a w  
D e a n s  a n d  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
D i r e c t o r s  P r e s i d e n t s  
t  
1 9 8 7 -
B r y a n t  G .  G a r t h  
1 9 8 8  
R o b e r t  P .  K a s s i n g  ' 6 4  
1 9 8 6 - 1 9 8 7  
B r y a n t  G .  G a r t h  1 9 8 7  E z r a  H .  F r i e d l a n d e r  ' 6 5  
( A c t i n g  D e a n )  
1 9 8 6  J a m e s  E .  B o u r n e  ' 6 5  
1 9 8 6 - 1 9 8 6 *  
M a u r i c e  J .  H o l l a n d  
1 9 8 5  
R o b e r t  A .  G a r e l i c k  ' 6 6  
( A c t i n g  D e a n )  
1 9 8 4  
A r t h u r  P .  K a l l e r e s  ' 6 6  
1 9 8 5 - 1 9 8 5 *  
M o r r i s  S .  A r n o l d  
T h o m a s  M .  M c D o n a l d  ' 6 2  
M a u r i c e  J .  H o l l a n d  
1 9 8 3  
1 9 8 4 - 1 9 8 5  
H u g o  C .  S o n g e r  ' 6 0  
( A c t i n g  D e a n )  
1 9 8 2  
1 9 7 7 - 1 9 8 4  
S .  J a y  P l a g e r  
1 9 8 1  
G e r a l d  L .  M o s s  ' 6 2  
1 9 7 6 - 1 9 7 7  
V a l  N o l a n  J r .  
1 9 8 0  J u d g e  M i c h a e l  S .  K a n n e  ' 6 8  
( A c t i n g  D e a n )  
1 9 7 9  
T e r r i l l  D .  A l b r i g h t  ' 6 5  
1 9 7 5 - 1 9 7 6  
H a r r y  P r a t t e r  
1 9 7 8  
R o b e r t  E .  P e t e r s o n  ' 6 4  
( A c t i n g  D e a n )  
1 9 7 7  
T h o m a s  R .  L e m o n  ' 6 6  
1 9 7 2 - 1 9 7 5  D o u g l a s s  G .  B o s h k o f f  
1 9 7 6  
T h o m a s  M .  L o f t o n  ' 5 4  
1 9 7 1 - 1 9 7 2  D o u g l a s s  G .  B o s h k o f f  
1 9 7 5  J o s e p h  S .  T h o m p s o n  ' 5 4  
( A c t i n g  D e a n )  
1 9 7 4  J u d g e  H a r o l d  J .  B i t z e g a i o  ' 5 3  
1 9 6 6 - 1 9 7 1  
W i l l i a m  B .  H a r v e y  
1 9 7 3  
S a u l  I .  R u m a n  ' 5 2  
1 9 5 2 - 1 9 6 5  
L e o n  H .  W a l l a c e  
1 9 7 2  
G e o r g e  B .  G a v i t  ' 5 3  
1 9 3 3 - 1 9 5 1  
B e r n a r d  C .  G a v i t  
1 9 7 1  
G e o r g e  B .  G a v i t  ' 5 3  
1 9 2 5 - 1 9 3 2  P a u l  V .  M c N u t t  
1 9 7 0  
R o b e r t  F .  M c C r e a  ' 3 9  
1 9 1 8 - 1 9 2 5  C h a r l e s  M .  H e p b u r n  
1 9 6 9  
L i n d y  G .  M o s s  ' 5 2  
1 9 0 6 - 1 9 1 8  E n o c h  G .  H o g a t e  
1 9 6 8  
L i n d y  G .  M o s s  ' 5 2  
1 9 0 2 - 1 9 0 6  
G e o r g e  L .  R e i n h a r d  
1 9 6 7  R i c h a r d  E .  A i k m a n  ' 5 5  
1 8 9 6 - 1 9 0 2  
W i l l i a m  P .  R o g e r s  
1 9 6 6  
C a r l  D .  O v e r m a n  ' 5 2  
1 8 8 9 - 1 8 9 6  
J u d g e  D a v i d  D .  B a n t a  
1 9 6 5  
C a r l  D .  O v e r m a n  ' 5 2  
( t h e  f i r s t  d e a n )  
1 8 7 5 - 1 8 7 7  
J u d g e  C y r u s  F .  M c N u t t  
1 9 6 4  
K a r l  K o l g e r  ' 5 7  
1 8 7 2 - 1 8 7 3  
J u d g e  D e l a n a  R .  E c k l e s  
1 9 6 3  
R o b e r t  A .  L u c a s  ' 4 9  
1  
1 8 7 0 - 1 8 7 2  
J u d g e  J o h n  W .  P e t i t  
1 9 6 2  
W i l l i a m  L .  T h o m p s o n  ' 4 8  
1 8 6 1 - 1 8 7 0  J u d g e  G e o r g e  A .  B i c k n e l l  
1 9 6 1  
C .  D a v i d  P e t e r s  ' 4 1  
1 8 5 7 - 1 8 6 1  
C o l .  J a m e s  R .  M .  B r y a n t  
1 9 6 0  
R u e l  W .  S t e e l e  ' 4 9  
1 8 5 2 - 1 8 5 7  
J u d g e  J a m e s  H u g h e s  
1 9 5 9  
W .  D a n  B r e t z ,  J r .  ' 4 1  
1 8 4 7 - 1 8 5 2  
J u d g e  W i l l i a m  T .  O t t o  
1 8 4 2 - 1 8 4 7  
J u d g e  D a v i d  M c D o n a l d  
* B e g a n  a n d  c o m p l e t e d  D e a n s h i p  i n  t h e  s a m e  y e a r .  
Recipients of Past Awards 
Recipients of the Academy of Law Alumni Fellows Award 
1985 
Shirley Schlanger Abrahamson 
Class of 1956 
State of Wisconsin 
Supreme Court 
Madison, Wisconsin 
Jesse Ernest Eschbach 
Class of 1949 
United States Court of Appeals 
For the Seventh Circuit 
Chicago, Illinois 
Carl M. Gray 
Class of 1921 
Gray, Fleig, et al. 
Petersburg, Indiana 
Earl Wilson Kintner 
Class of 1938 
Arent, Fox, Kintner et al. 
Washington, D.C. 
Sherman Minton* 
Class of 1915 
United States Supreme Court 
Washington, D.C. 
*Deceased 
1986 
John Simpson Hastings* 
Class of 1924 
United States Court 
of Appeals 
For the Seventh Circuit 
Chicago, Illinois 
Daniel James 
Class of 1929 
Cahil, Gordon and Reindel 
New York, New York 
Juanita Kidd Stout 
Class of 1948 
Court of Common Pleas 
Philadelphia, Pennsylvania 
James F. Thornburg 
Class of 1936 
Barnes & Thornburg 
South Bend, Indiana 
1987 
Theodore R. Dann 
Class of 1930 
Dann Pecar Newman 
Tales nick & Kleiman 
Indianapolis, Indiana 
S. Hugh Dillin 
Class of 1938 
United States District 
Court 
Southern District 
of Indiana 
Indianapolis, Indiana 
Hubert Hickam* 
Class of 1915 
Barnes Hickam Pantzer 
and Boyd 
Indianapolis, Indiana 
Willis Hickam* 
Class of 1918 
Hickam and Hickam 
Spencer, Indiana 
J. Keith Mann 
Class of 1949 
Stanford Law School 
Stanford, California 
1  
T h e  S c h o o l  
T h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w  
o p e n e d  i n  1 8 4 2 ,  t h e  f i r s t  s t a t e  u n i v e r -
s i t y  l a w  s c h o o l  i n  t h e  M i d w e s t .  T h e  
s c h o o l  m o v e d  s e v e r a l  t i m e s  i n  i t s  o n e  
h u n d r e d  f o r t y - f i v e  y e a r  h i s t o r y  
b e f o r e  l o c a t i n g  a t  t h e  s o u t h w e s t  
c o r n e r  o f  t h e  B l o o m i n g t o n  c a m p u s  i n  
1 9 5 6 .  T h e  s c h o o l  i s  a  c h a r t e r  m e m b e r  
o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  L a w  
S c h o o l s  a n d  i s  a p p r o v e d  b y  t h e  A m e r i -
c a n  B a r  A s s o c i a t i o n .  
I n  1 9 8 1 ,  a  $ 1 2 . 5  m i l l i o n  c o n s t r u c t i o n  
a n d  r e n o v a t i o n  p r o j e c t  w a s  a p p r o v e d  
b y  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  a d d i n g  5 7 , 0 0 0  
s q u a r e  f e e t  t o  t h e  l a w  l i b r a r y  a n d  r e n -
o v a t i n g  a l l  o f  t h e  c l a s s r o o m s  a n d  o f -
f i c e s .  T h e  p r o j e c t  w a s  e s s e n t i a l l y  c o m -
p l e t e d  i n  1 9 8 6 .  T h e  S c h o o l  o f  L a w  n o w  
h a s  a  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  f a c i l i t y  
s u i t a b l e  f o r  a  n e w  g e n e r a t i o n  o f  p r o -
f e s s i o n a l  e d u c a t i o n .  
S i n c e  i t s  f o u n d i n g ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w  h a s  
b e e n  t o  e d u c a t e  a n d  t r a i n  g o o d  l a w -
y e r s .  I t  h a s  p r o v i d e d  t h e  s t a t e  a n d  
n a t i o n  w i t h  m e n  a n d  w o m e n  o f  i n t e g -
r i t y  w h o  s e r v e  t h e i r  c o m m u n i t i e s  w i t h  
c o n f i d e n c e  g a i n e d  t h r o u g h  a  s o l i d  l e g a l  
e d u c a t i o n .  O f  a l l  i t s  a c h i e v e m e n t s ,  t h e  
S c h o o l  o f  L a w  i s  p r o u d e s t  o f  i t s  g r a d -
u a t e s .  T h e y  a r e  m e n  a n d  w o m e n  w h o  
h a v e  g o n e  o n  t o  b e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  
j u d g e s ,  l e g i s l a t o r s ,  h e a d s  o f  F o r t u n e  
5 0 0  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  c o m m u n i t y  
l e a d e r s .  T h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  i t s  
s t u d e n t s  c o m e  f r o m  I n d i a n a  a n d  
r e m a i n  h e r e  a f t e r  g r a d u a t i o n ,  t h e  
s c h o o l  h a s  a  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n .  O u r  
g r a d u a t e s  p r a c t i c e  f r o m  N e w  Y o r k  t o  
C a l i f o r n i a ,  f r o m  M o n t a n a  t o  
L o u i s i a n a .  
W i t h  a  f i r s t - c l a s s  f a c i l i t y ,  e x c e l l e n t  
s t u d e n t s ,  a n d  a n  e n e r g e t i c  a n d  d i s t i n -
g u i s h e d  f a c u l t y ,  t h e  S c h o o l  o f  L a w  i s  
i n  v e r y  g o o d  s h a p e  a n d  m a k i n g  s u b -
s t a n t i a l  s t r i d e s  f o r w a r d .  
